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T E I E G R E E L Y A N N U A L 
T h e G R E E L Y A N N U A L i s p u b l i s h e d f o r t h e t h i r d c o n s e c u t i v e y e a r . T h e 
p a s t t w o y e a r s i t h a s b e e n a g r e a t s u c c e s s , c o n s i d e r i n g t h a t i t h a s b e e n a 
n e w a c t i v i t y c a r r i e d o n b y t h e s t u d e n t b o d y . W i t h t h e c o o p e r a t i o n o f t h e 
s t u d e n t s a n d t h e p a s t e x p e r i e n c e , t h e s t a f f h o p e s t o m a k e i t a f a r b e t t e r 
s u c c e s s t h i s y e a r . I t s v a l u e h a s b e e n i n c r e a s e d b y t h e a d d i t i o n o f a n e w 
d e p a r t m e n t a n d c u t s . 
W e a l s o w i s h t o s t a t e h e r e , t h a t w e a r e g r e a t l y i n d e b t e d t o o u r a d v e r -
t i s e r s , a n d w i s h t o t h a n k t h e m f o r t h e i r h e a r t y c o o p e r a t i o n . 
F A I R P L A Y 
F a i r p l a y i s a n i d e a l o b j e c t f o r a n y s t u d e n t t o s t r i v e f o r . I n t h e f i r s t 
p l a c e w e m u s t c o n s i d e r t h e d e f i n i t i o n o f t h i s s u b j e c t . F a i r p l a y t o o n e 
m i g h t n o t s e e m f a i r p l a y t o o t h e r s . B y fair w e m e a n b e i n g s q u a r e , d e a l i n g 
w i t h o t h e r s a s w e w o u l d w a n t t h e m t o d e a l w i t h u s . Play, to finish o u t 
t h i s s l o g a n t h i s m u s t b e o f t h e r i g h t k i n d . A g a m e o f p o k e r m i g h t b e f a i r 
p l a y b u t i t d o e s n o t s e t f o r t h t h e r i g h t k i n d o f play. 
T h e b o y a n d g i r l o f t o d a y h a v e a l o t o f " p l a y " a h e a d o f t h e m . H e , o r 
s h e , m u s t p i c k t h e r i g h t k i n d a n d p l a y i t f a i r . W e h a v e m i l l i o n s o f e x -
a m p l e s o f t h o s e w h o c h o s e t h e w r o n g * ' p l a y " a n d n o w a r e p a y i n g . O t h e r s 
w h o c h o s e t h e r i g h t p l a y b u t f a i l e d t o p l a y i t f a i r a r e a l s o p a y i n g . 
H e r e a t G r e e l y I n s t i t u t e , o n e o f t h e g r e a t o b j e c t s o f t h e t e a c h e r s i s 
f a i r p l a y . E a c h t e a c h e r s t r i v e s f o r f a i r p l a y a m o n g t h e s t u d e n t s . I f n o t 
a t G r e e l y , s o m e t i m e i n t h e f u t u r e w e w i l l l e a r n t h a t o u r s u c c e s s a n d h a p -
p i n e s s d e p e n d s u p o n t h i s s l o g a n . 
S . R . S . , ' 2 8 . 
S C H O O L A S A P R E P A R A T I O N F O R G O O D C I T I Z E N S H I P 
H e r e i n A m e r i c a w e s h o u l d b e t h a n k f u l t h a t w e h a v e t h e o p p o r t u n i t y t o 
b e c o m e g o o d c i t i z e n s . T h e r e i s n o d o u b t t h a t t h e s c h o o l i s t h e f o u n d a t i o n 
o f g o o d c i t i z e n s h i p . E d u c a t i o n i s t h e s o u r c e o f p o p u l a r g o v e r n m e n t a n d 
t h e s c h o o l i s t h e s o u r c e o f e d u c a t i o n . 
W i t h o u t t h e s c h o o l , A m e r i c a m i g h t b e i n t h e s a m e c o n d i t i o n a s R u s s i a . 
I n t h a t c o u n t r y s c h o o l s a r e a l m o s t u n k n o w n a n d p o p u l a r g o v e r n m e n t i s a 
f a i l u r e . 
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A l m o s t t h e f i r s t t h i n g a c h i l d l e a r n s w h e n h e g o e s t o s c h o o l i s t h e l o v e 
f o r h i s f l a g a n d h i s c o u n t r y . A s h i s e d u c a t i o n a d v a n c e s t h e p u p i l l e a r n s 
m o r e a b o u t h i s c o u n t r y a n d t h e w a y t h a t i t i s g o v e r n e d . H e i s t a u g h t 
o b e d i e n c e t o i t s l a w s a n d r e s p e c t f o r t h e r i g h t s o f o t h e r s . 
T h e s t u d y o f E n g l i s h i s o n e o f t h e g r e a t e s t a i d s t o g o o d c i t i z e n s h i p f o r 
n o o n e c a n b e c o m e a g o o d c i t i z e n w i t h o u t a k n o w l e d g e o f o u r l a n g u a g e . 
I f w e u n d e r s t a n d o u r o w n l a n g u a g e t h o r o u g h l y t h e s t u d y o f t h e o t h e r l a n -
g u a g e s l i k e E r e n c h a n d L a t i n w i l l b e e a s i e r f o r u s . T o b e a b l e t o w r i t e a 
g o o d l e t t e r i s v e r y i m p o r t a n t a s w e a r e j u d g e d i n t h i s w a y b y m a n y w h o 
d o n o t s e e u s . 
I n t h e s t u d y o f h i s t o r y w e l e a r n o f t h e d e e d s o f t h o s e w h o h a v e l i v e d 
b e f o r e u s a n d m a y e i t h e r b e i n s p i r e d b y t h e i r n o b l e a c t s o r w a r n e d b y t h e i r 
f a i l u r e s . W e c a n s t u d y t h e d i f T e r e n t k i n d s o f g o v e r n m e n t f r o m t h e e a r l i e s t 
t i m e s t o t h e p r e s e n t a n d s e e w h i c h h a v e b e e n m o s t p o p u l a r w i t h t h e p e o p l e . 
W i t h t h e s t u d y o f h i s t o r y c o m e s c i v i c s w h i c h i s a s t u d y o f g o v e r n m e n t i t -
s e l f a n d w e a r e b e t t e r a b l e t o d o o u r p a r t i n l i f e i f w e u n d e r s t a n d d i f f e r e n t 
k i n d s o f g o v e r n m e n t . 
B y t h e s t u d y o f e c o n o m i c s w e a r e a b l e t o find o u t t h e s o c i a l c o n d i t i o n s 
i n o u r c o u n t r y a n d h o w t o b e t t e r t h e m . N e a r l y e v e r y s c h o o l o f f e r s a 
c h o i c e o f c o u r s e s w h i c h e n a b l e s a s t u d e n t t o p i c k o u t t h e p a r t i c u l a r b r a n c h 
i n w h i c h h e i s m o s t i n t e r e s t e d . 
V o c a t i o n a l t r a i n i n g i n a s c h o o l i s v e r y h e l p f u l . T h e s t u d y o f d o m e s t i c 
a r t s h e l p s u s t o m a k e m o r e a t t r a c t i v e h o m e s a n d b e t t e r h o m e s m a k e b e t t e r 
c i t i z e n s . I t a l s o h e l p s u s i n s e l e c t i n g a n d c a r i n g f o r o u r c l o t h i n g a s w e 
l e a r n a b o u t t h e d i f f e r e n t q u a l i t i e s a n d k i n d s o f c l o t h . T h e c a r e o f c h i l -
d r e n a n d s o c i a l p r o b l e m s r e l a t i n g t o t h e f a m i l y a r e a l s o d i s c u s s e d i n t h i s 
c o u r s e . A g r i c u l t u r a l t r a i n i n g a l s o h e l p s m a k e b e t t e r c i t i z e n s a s i t t e a c h e s 
o n e h o w t o c a r e f o r t h e f a r m a n d t h e m a c h i n e r y a n d h o w t o c a r r y o n 
a n i m a l h u s b a n d r y a n d p o u l t r y r a i s i n g a n d g a r d e n i n g s u c c e s s f u l l y . I t a l s o 
t e a c h e s o n e h o w t o p r o t e c t a n d k e e p t h e f o r e s t i n g o o d c o n d i t i o n . 
O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t t h i n g s t a u g h t i n t h e p u b l i c s c h o o l s i s a r e -
s p e c t f o r t h e r i g h t s o f o t h e r p e o p l e . W e a l s o l e a r n h o w t o t h i n k f o r o u r -
s e l v e s a n d t o s e e t h i n g s f r o m d i f f e r e n t p o i n t s o f v i e w . W e d o n o t h a v e 
t o d e p e n d u p o n t e x t b o o k s a l o n e a s w e l e a r n f r o m t h e e x p e r i e n c e s o f o t h e r s . 
S c h o o l t r a i n i n g t e a c h e s u s p r o m p t n e s s , c o u r t e s y , a n d s e l f c o n t r o l a l l o f 
w h i c h a r e n e c e s s a r y i n o r d e r t o b e c o m e g o o d c i t i z e n s . 
A v e r y a b l e m a n d e c l a r e d t h a t h i s c h i l d r e n s h o u l d g o t o t h e p u b l i c s c h o o l s 
a s h e t h o u g h t t h a t w a s t h e b e s t p r e p a r a t i o n f o r m a k i n g t h e m g o o d c i t i z e n s . 
R . B . , ' 2 9 . 
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L n E R A R Y 
C H E M I S T R Y 
H o w m a n y o f y o u r e a l i z e t h a t w i t h o u t c h e m i s t r y t h e w o r l d t o d a y w o u l d 
b e u n a b l e t o e x i s t ; t h a t p r a c t i c a l l y e v e r y t h i n g t h a t y o u c o m e i n c o n t a c t w i t h 
d u r i n g t h e d a y h a s g o n e t h r o u g h s o m e c h e m i c a l p r o c e s s ? 
T h e c h e m i s t i s a t w o r k i n h i s l a b o r a t o r y a l l t h e t i m e , t r y i n g o u t n e w 
c o m b i n a t i o n s a n d t e s t i n g n e w c o m p o u n d s . H e m a y find a n e w e l e m e n t i n 
a s h o r t t i m e , o r i t m a y t a k e y e a r s o f c a r e f u l r e s e a r c h b e f o r e h e i s a b l e t o 
g e t i t , a n d o f t e n t i m e s h e d o e s n ' t d i s c o v e r i t e v e n t h e n . 
H e h a s f a c t s t o g o b y . T a k e f o r i n s t a n c e t h e l a w t h a t t h e c o m p o s i t i o n 
o f a c h e m i c a l c o m p o u n d n e v e r v a r i e s . A f t e r h e h a s f o u n d a c o m p o u n d , 
h e k n o w s i t s c o m p o s i t i o n w i l l b e t h e s a m e a l w a y s . 
T h e r e m i g h t b e s o m e f o r e i g n s u b s t a n c e i n i t t h a t w o u l d a f f e c t t h e c o m -
p o s i t i o n , b u t h e m u s t find o u t w h a t i t i s a n d d i s p o s e o f i t . 
T h e t w o m o s t i m p o r t a n t d i v i s i o n s o f c h e m i s t r y a r e t h o s e r e l a t i v e t o e n -
r i c h m e n t o f l i f e , h e a l t h a n d d i s e a s e . 
A n e x a m p l e o f t h e f o r m e r i s s h o w n b y t h e a u t o m o b i l e m a n u f a c t u r e r . 
H e h a s h i s l a b o r a t o r i e s w h i c h a r e f a r m o r e i m p o r t a n t t h a n h i s o t h e r p l a n t s 
b e c a u s e h i s c h e m i s t s a r e a l l t h e t i m e t r y i n g t o i m p r o v e h i s p r o d u c t . 
T a k e f o r i n s t a n c e s o m e o f t h e c o m m o n t h i n g s t h a t w e u s e e v e r y d a y 
s u c h a s c o a l , g a s o r k e r o s e n e . W h e n o n e u s e s t h i s , h e s e l d o m t h i n k s o f t h e 
c h e m i c a l p r o c e s s i t g o e s t h r o u g h . B y c e r t a i n c h e m i c a l p r o c e s s e s , i t i s 
d e r i v e d f r o m c o a l o i l w h i c h i n t u r n i s d e r i v e d f r o m c o a l t h a t w a s f o r m e d 
f r o m d e c a y i n g v e g e t a b l e m a t t e r m i l l i o n s o f y e a r s a g o . 
W a t e r w h i c h i s i n d i s p e n s a b l e t o b o t h v e g e t a b l e a n d a n i m a l l i f e i s t h e 
c o m b i n a t i o n o f t w o g a s e s , h y d r o g e n a n d o x y g e n . 
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T h e d i v i s i o n s o f c h e m i s t r y r e l a t i v e t o m e d i c i n e i s d i v i d e d i n t o t w o 
p a r t s — t h e c o n s t r u c t i v e o r c r e a t i v e p a r t , a n d t h e p h y s i c a l p a r t . 
I n t h e f o r m e r , t h e c h e m i s t s t r y t o find o u t w h e r e t h i n g s s t a r t f r o m , w h a t 
c e l l s a r e c o m p o s e d o f , e t c . T h e y a r e c o n t i n u a l l y d i s s e c t i n g m o l e c u l e s t o 
find o u t i n w h a t c o m b i n a t i o n t h e y g o t o g e t h e r a n d w h a t t h e i r p r o p e r t i e s 
a r e . 
T h e p h y s i c a l p a r t i s a s m u c h d i f i f e r e n t a s s t u d y i n g t h e p r o p e r t i e s o f t h e 
m a t e r i a l s i n a g a s e n g i n e a n d t h e e n e r g y w h i c h t h e e n g i n e p r o d u c e s . T h e 
p h y s i c a l c h e m i s t d e t e r m i n e s t h e f o r c e t h a t g o e s i n t o t h e a c t i o n . 
A s h a s b e e n s a i d b e f o r e , t h e h u m a n b o d y i s t h e m o s t w o n d e r f u l m a c h i n e 
e v e r b u i l t , a n d t h e c h a n g e s w h i c h t a k e p l a c e a r e c h e m i c a l c h a n g e s . T h e 
f o r c e o r e n e r g y w h i c h i s m a d e f r o m t h e s e c h a n g e s i s p h y s i c a l a n d m u s t b e 
w o r k e d o u t b y a p h y s i c a l c h e m i s t . 
B u t a l a r g e r p a r t o f t h i s d i v i s i o n r e f e r s t o d i s e a s e . W h e n t h e W o r l d 
W a r c a m e o n , t h e U n i t e d S t a t e s s o o n r e a l i z e d t h a t i t w o u l d b e a c h e m i c a l 
w a r r a t h e r t h a n a " m a n t o m a n " w a r , a s o n e m i g h t s a y . S o t h e y o p e n e d 
l a b o r a t o r i e s , a n d s e t c h e m i s t s t o w o r k t r y i n g d i l T e r e n t e x p e r i m e n t s t o i n -
c r e a s e o u r s t r e n g t h . T h e s e c h e m i s t s f o u n d t h a t t h e y w e r e u n a b l e t o 
o b t a i n r e s u l t s w i t h o r w i t h o u t t h e a i d o f t h e m e d i c a l p r o f e s s i o n . 
M e d i c a l m e n w e r e h i r e d a n d b y d a i l y , e v e n h o u r l y , c o n f e r e n c e s t h e y w e r e 
a b l e t o find o u t u n d e r w h a t c o n d i t i o n s t h e U n i t e d S t a t e s a n d t h e A l l i e s 
c o u l d b e s t w i n t h e w a r . 
F o r e v e r y m i l l i o n s o l d i e r s k i l l e d i n t h e W o r l d W a r , t h e r e w e r e t e n 
m i l l i o n w h o d i e d o f d i s e a s e . W h y n o t e s t a b l i s h l a b o r a t o r i e s s o t h a t t h e 
c h e m i s t s a n d m e d i c a l m e n m i g h t c o o p e r a t e ? I s n o t t h e l i f e o f a p e r s o n 
w o r t h j u s t a s m u c h i n t i m e o f p e a c e a s i n w a r ? 
T h e p r e s e n t d o c t o r i s r e a l l y a c h e m i s t . 
T h e m e d i c a l s c h o o l s r e q u i r e t h e s t u d e n t e n t e r i n g t o b e a b l e t o p a s s a 
g r e a t d e a l m o r e s e v e r e t e s t i n c h e m i s t r y t h a n t h e y u s e d t o . P r a c t i c a l l y a l l 
m e d i c i n e s o r a n t i - t o x i n s a r e d e r i v e d b y m e a n s o f c h e m i s t r y . M a n y o f 
t h e m u s e d t o b e t a k e n f r o m n a t u r e , b u t b y m e a n s o f c h e m i s t r y i t w a s 
p r o v e n t h a t t h e r e w e r e m a n y i m p u r i t i e s i n t h e s e w h i c h a r e h a r m f u l . 
C h e m i s t r y i s a s a c c u r a t e a s m a t h e m a t i c s . J u s t t h e s a m e a s w e k n o w 
t w o p l u s t w o m a k e s f o u r , w e k n o w t h a t t w o a t o m s o f h y d r o g e n p l u s o n e o f 
o x y g e n m a k e w a t e r . B y m e a n s o f t h e m o s t p o w e r f u l m i c r o s c o p e i t i s 
j u s t p o s s i b l e t o s e e a c e l l , b u t c h e m i s t r y g o e s m u c h d e e p e r t h a n t h i s . 
C h e m i s t s a r e a b l e t o d e t e c t m o l e c u l e s a n d e v e n a t o m s w h i c h c a n n e v e r b e 
s e e n b y t h e e y e . S o w e find i t t a k e s c o n s t r u c t i v e a n d p h y s i c a l c h e m i s t s t o -
g e t h e r w i t h t h e m e d i c a l m e n t o l o o k a f t e r o u r b o d i e s . T h e y h a v e o n l y 
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s t a r t e d i n t h e g r e a t w o r k . T h e r e a r e s o m a n y t h i n g s t o b e l e a r n e d t h a t i t 
w i l l b e c e n t u r i e s b e f o r e m a n c a n g e t t o t h e b o t t o m o f i t a l l . 
I n a l l d i v i s i o n s o f i n d u s t r y , s c i e n c e a n d p r o f e s s i o n s , m e n a r e r e a l i z i n g 
t h e i m p o r t a n c e o f r e s e a r c h w o r k . T h e t r e n d o f t o d a y i s t o w a r d c h e m i s t r y . 
T h e w o r l d o f t o m o r r o w w i l l b e a c h e m i s t w o r l d . 
J . B . M . , ' 2 8 . 
F R I D A Y T H F T H I R T F F N T H 
O n t h i s p a r t i c u l a r d a y I a r o s e f r o m m y b e d w i t h t h e f e e l i n g t h a t t h e 
w o r l d w a s m i n e , a t a n y r a t e i f t h e w o r l d h a d b e e n m i n e I c o u l d n o t h a v e 
f e l t m o r e h a p p y . 
W h e n b r e a k f a s t w a s r e a d y I t h o u g h t I h a d n e v e r t a s t e d a b e t t e r m e a l i n 
a l l m y l i f e . W h e n I a r r i v e d a t s c h o o l s o m e t i m e l a t e r , I w a s t o l d i t w a s 
F r i d a y t h e t h i r t e e n t h a n d v e r y u n l u c k y f o r m o s t p e o p l e . I , b e i n g n o t a t 
a l l s u p e r s t i t i o u s , d i d n o t t h i n k m u c h m o r e a b o u t i t . B u t w h e n I w e n t t o 
h i s t o r y c l a s s a n d r e c e i v e d a t e s t p a p e r w i t h a l a r g e h u n d r e d o n t h e o u t -
s i d e , I r e m e m b e r e d i t w a s F r i d a y t h e t h i r t e e n t h , f o r t h i s i s n o t a t h i n g t h a t 
h a p p e n s e v e r y d a y w i t h m e . 
W h e n w e c a m e t o F n g l i s h C l a s s , M r . W i l s o n s a i d t h a t w e w e r e s o f a r 
a d v a n c e d a n d d o i n g s u c h fine w o r k t h a t w e w o u l d n o t h a v e t o h a v e a c l a s s 
t o d a y . 
T h a t n o o n I w e n t t o t h e s t o r e a n d f o r t e n c e n t s a n d t h e u s e o f t h r e e d i c e 
I t o o k h o m e a fine p o u n d b o x o f c a n d y . A g a i n I t h o u g h t o f t h e d a y a n d 
t h e d a t e . 
I n c h e m i s t r y c l a s s w e m e t M r . D o w n i n g , h i s f a c e w a s o n e c o n t i n u o u s 
s m i l e , a n d h e p r a i s e d u s a l l f o r o u r g o o d l e s s o n s , a n d t h o s e w h o k n o w M r . 
D o w n i n g , k n o w t h a t t h i s i s n o t a u s u a l o c c u r r e n c e . 
W h e n I a r r i v e d h o m e t h a t n i g h t I f o u n d a l l m y w o r k d o n e f o r m e a n d I 
w a s a b l e t o g o t o t h e b a s k e t b a l l g a m e p l a y e d b e t w e e n G r e e l y a n d F r e e p o r t 
a t F r e e p o r t . T h i s w a s a v e r y i m p o r t a n t g a m e , i t w a s t o t e l l w h i c h s c h o o l 
s h o u l d w i n t h e l e a g u e c h a m p i o n s h i p , a n d t a k e t h e c u p , b e c a u s e a t t h i s 
t i m e t h e t w o s c h o o l s h a d a n e v e n s t a n d i n g i n t h e l e a g u e . T h i s g a m e w a s a 
d o u b l e h e a d e r , a n d w a s t h e c a u s e o f a l o t o f e x c i t e m e n t i n b o t h t o w n s . 
T h e g i r l s p l a y e d first. A t t h e c l o s e o f t h e first q u a r t e r t h e F r e e p o r t 
g i r l s w e r e l e a d i n g b y a s c o r e o f f o u r t o o n e . I n t h e s e c o n d q u a r t e r t h e 
g i r l s f r o m G r e e l y s t a r t e d t o p l a y , a n d a t t h e e n d o f t h e first h a l f t h e y w e r e 
l e a d i n g b y a s c o r e o f s e v e n t o s i x . A s t h e g a m e p r o c e e d e d , a n d a s t h e 
b a l l c o n t i n u e d t o d r o p t h r o u g h G r e e l y ' s b a s k e t t h e g y m n e a r l y s h o o k w i t h 
t h e j o y o u s s h o u t s o f h e r s c h o o l m a t e s . 
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W h e n t h e g a m e w a s o v e r t h e s c o r e w a s G r e e l y 2 2 a n d F r e e p o r t 8 . 
N o w t h e b o y s s t a r t e d t o p l a y — t h e h o w t h e b o y s d i d r o l l t h e b a s k e t s . 
A n d o n t h r o u g h t h e g a m e t h e y c o n t i n u e d t o r o l l , a m i d t h e s o n g s a n d 
c h e e r s o f t h e s u p p o r t e r s . A t t h e c l o s e o f t h e g a m e t h e s c o r e w a s G r e e l y 
4 5 , F r e e p o r t 1 5 . 
A f t e r s o m e o f t h e e x c i t e m e n t o f t h e g a m e h a d d i e d a w a y s l o w l y t o m y 
m i n d c a m e t h e f a c t t h a t i t w a s F r i d a y t h e t h i r t e e n t h . 
W h e n I a r r i v e d a t h o m e I c o n s i d e r e d I c o u l d c a l l i t t h e e n d o f a p e r -
f e c t d a y a n d a l s o F r i d a y t h e t h i r t e e n t h . 
C . W . B . , ' 2 7 . 
W H F N F R A I D G O T S C A R F D 
I n t h e h i l l s o f t h e n o r t h w o o d s t h e r e s t o o d a n o l d w e a t h e r - b e a t e n c a b i n . 
I n t h a t c a b i n l i v e d a s t u r d y m o u n t a i n e e r , h i s e i g h t y e a r o l d s o n , a n d a 
m o n k e y . T h e l a d w a s a c h i p o f f t h e o l d b l o c k a n d u n l i k e m o s t l a d s o f h i s 
s i z e h e w a s a f r a i d o f n o t h i n g . 
J a c k o , t h e m o n k e y , w a s a r e g u l a r p o l l p a r r o t , d o i n g e v e r y t h i n g h e s a w 
h i s m a s t e r d o a n d a w h o l e l o t b e s i d e s . 
T o m m y , t h e l a d , h a d a h a b i t o f r u n n i n g o f f t o t h e n e i g h b o r s a f t e r s u p p e r 
a n d n o t c o m i n g h o m e u n t i l a f t e r d a r k . H i s f a t h e r w a s c o n t i n u a l l y t e l l i n g 
h i m t h a t i f h e d i d n ' t c o m e h o m e b e f o r e d a r k F r a i d w o u l d c a t c h h i m s o m e 
n i g h t a n d c a r r y h i m o f f . B u t i n s p i t e o f r e p e a t e d w a r n i n g s t h e w o r d 
F r a i d f a i l e d t o m a k e a n y i m p r e s s i o n o n l i t t l e T o m m y . 
O n e d a y h i s f a t h e r t o l d h i m t h a t F r a i d w o u l d s u r e l y c a t c h h i m i f h e 
s t a y e d o u t a f t e r d a r k a g a i n . T h a t n i g h t , h o w e v e r , i t g r e w d a r k e r a n d 
d a r k e r a n d T o m m y d i d n o t a p p e a r . H i s f a t h e r m a d e u p h i s m i n d t o s c a r e 
h i m , t h u s b r e a k i n g h i m o f t h e h a b i t . H e p u t a s h e e t o v e r h i s h e a d a n d 
s t a r t e d d o w n t h e m o u n t a i n p a t h . N o w t h e m o n k e y w a s f o r e v e r m i m i c k i n g 
s o m e o n e , a n d s e e i n g h i s m a s t e r p u t t h e s h e e t o v e r h i s h e a d , h e g r a b b e d a 
p i l l o w c a s e a n d p u l l e d i t o v e r h i s o w n h e a d , a n d f o l l o w e d h i s m a s t e r d o w n 
t h e p a t h . 
T h e y h a d n ' t g o n e f a r w h e n t h e m o u n t a i n e e r h a p p e n e d t o g l a n c e b a c k . 
H e s a w s o m e t h i n g w h i t e f o l l o w i n g h i m . W i t h a y e l l o f t e r r o r h e b e g a n t o 
r u n f o r a l l h e w a s w o r t h . T h e m o n k e y b e g a n t o r u n t o o . T h e y d a s h e d 
d o w n t h e p a t h , t h e m a n i n t e n t o n g e t t i n g a w a y a n d t h e m o n k e y t r y i n g t o 
c a t c h h i s m a s t e r . 
A t a b o u t t h i s t i m e T o m m y a p p e a r e d o n t h e s c e n e . H e c a m e s a u n t e r i n g 
u p t h e p a t h a n d s e e i n g t h e g h o s t l i k e figures d a s h i n g t o w a r d h i m h e c a l m l y 
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s t e p p e d a s i d e , y e l l i n g a s t h e y w e n t t e a r i n g b y , " R i m , b i g F r a i d , l i t t l e F r a i d 
w i l l c a t c h y o u ! " W h a t h a p p e n e d t o J a c k o w h e n h i s m a s t e r f o u n d h i m o u t 
i s a m y s t e r y w h i c h h a s n e v e r b e e n s o l v e d . 
The Pinnacle, M e r e d i t h H i g h S c h o o l , M e r e d i t h , N . H . 
The Clarion, F r e e p o r t H i g h S c h o o l , F r e e p o r t , M e . 
The Puvian, P o r t l a n d U n i v e r s i t y , P o r t l a n d , M e . 
The Racquet, P o r t l a n d H i g h S c h o o l , P o r t l a n d , M e . 
The Windonian, W i n d h a m H i g h S c h o o l , W i n d h a m , M e . 
The Four Corners, S c a r b o r o L l i g h S c h o o l , S c a r b o r o , M e . 
Orange and Black, B r u n s w i c k H i g h S c h o o l , B r u n s w i c k , M e . 
Breccia, D e e r i n g H i g h S c h o o l , P o r t l a n d , M e . 
The Pennell Whirlpool, P e n n e l l I n s t i t u t e , G r a y , M e . 
The Pine Cone, C o r n i s h H i g h S c h o o l , C o r n i s h , M e . 
Crimson Rambler, S t a n d i s h H i g h S c h o o l , S t a n d i s h , M e . 
The Courant, N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y , Y a r m o u t h , M e . 
The Echo, S o u t h P o r t l a n d H i g h S c h o o l , S o u t h P o r t l a n d , M e . 
The Record, F i t t l e t o n H i g h S c h o o l , L i t t l e t o n , N . H . 
The Chronicle, S o u t h P a r i s H i g h S c h o o l , S o u t h P a r i s , M e . 
W e w i s h t o t h a n k e a c h o f t h e s c h o o l s w e h a v e e x c h a n g e d w i t h a n d w e 
h o p e t o a d d m o r e t o o u r l i s t t h i s y e a r . S o m e o f t h e p a p e r s w o u l d b e b e t t e r 
i f t h e r e w e r e a f e w m o r e c u t s i n t h e m , b u t t h e m o s t o f t h e m a r e fine. 
A n d e r s L a r s e n i s m a r r i e d . H e i s w o r k i n g a t F a l m o u t h F o r e s i d e . 
F l n a L a r s e n i s M r s . L e l a n d A n d e r s o n a n d l i v e s i n Y a r m o u t h . 
G u y B u r n e l l i s w o r k i n g a t S u n n y s i d e G r e e n h o u s e s . 
F r n e s t P e t e r s o n i s w o r k i n g a t h o m e . 
F l o y d C r o c k e r i s t i m e - k e e p e r f o r G r e a t N o r t h e r n P a p e r C o . 
T h o m a s H i n c k s i s w o r k i n g a t h o m e . 
T h e l m a W a t s o n i s w o r k i n g i n F a l m o u t h . 
C l i f t o n O ' C o n n o r i s s t a t i o n a g e n t a t B e t h e l , M a i n e . 
D o r o t h y H a y e s i s M r s . P h i l i p R u s s e l l . S h e l i v e s a t W e s t F a l m o u t h . 
M y r a C h a d b o u r n e i s M r s . F v e r e t t W i n g a n d l i v e s i n G r a y . 
R . F . T . , ' 2 7 . 
C L A S S O F 1 9 2 3 
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K a t h e r i n e D o u g h t y i s i n t h e o f f i c e o f S i d n e y L a r r a b e e , A t t o r n e y a t L a w , 
P o r t l a n d . 
H e l e n P o w e l l i s t e a c h i n g s c h o o l i n C u m b e r l a n d . 
C L A S S O F 1 9 2 4 
H a r o l d B r a g g i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
E l s i e B r y d o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
J a m e s H i c k s i s a t t e n d i n g N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y . 
R o b e r t M e r r i l l i s a t t e n d i n g N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y . 
C h r i s t i n e N e l s o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
I n e z M o r r i l l i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
H a z e l B a s t o n i s a t h o m e . 
C L A S S O F 1 9 2 5 
H a z e l H o e y i s M r s . C l i f f o r d A n d e r s o n . S h e l i v e s i n S a n f o r d . 
L y d i a K i m b a l l i s a t h o m e . 
C a r o l y n J o r d a n i s a t h o m e . 
J u l i a D o u g h t y i s w o r k i n g i n W o o d f o r d s . 
M a r i e L a r s e n i s a t h o m e . 
K e n n e t h P a c k a r d i s w o r k i n g i n B i n g h a m , M a i n e . 
M a r y H a t c h i s a t t e n d i n g N a s s o n I n s t i t u t e . 
A r c h i e B u r d e n i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
A r t h u r M o n t a g u e i s i n t h e U . S . A r m y . 
W a r r e n F o g g i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
C L A S S O F 1 9 2 6 
B e l m o n t A d a m s i s a t t e n d i n g B a t e s C o l l e g e . 
A m y B u r n e l l i s a t t e n d i n g C o r h a m N o r m a l S c h o o l . 
D a i s y W h i t e i s t e a c h i n g i n F a l m o u t h . 
F l l a R o s s i s a t h o m e . 
T h e l m a S t r o u t i s w o r k i n g i n C a m b r i d g e , M a s s . 
O l a W a t s o n i s a t h o m e . 
H o w a r d F m e r y d i e d J a n u a r y 7 , 1 9 2 7 . 
L e s l i e S h a w i s w o r k i n g f o r t h e C e n t r a l M a i n e P o w e r C o . 
D o n a l d B a r t o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
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B A S K E T B A L L 
T h i s y e a r G r e e l y I n s t i t u t e w a s a m e m b e r o f t h e n e w l y f o r m e d C u m b e r -
l a n d C o u n t y C o n f e r e n c e L e a g u e . T h i s l e a g u e h a s a r o u s e d c o n s i d e r a b l e 
i n t e r e s t a m o n g t h e s u r r o u n d i n g s c h o o l s . 
A n s w e r i n g C o a c h " Z i p " D o w n i n g ' s first c a l l f o u r t e e n m e n r e p o r t e d f o r 
p r a c t i c e , t h u s s h o w i n g t h e i r g r e a t i n t e r e s t i n o u r m a j o r s p o r t . U p t o t h e 
t i m e o f t h e first g a m e t h e s q u a d w o r k e d h a r d , g e t t i n g i n a f e w p r a c t i c e 
g a m e s i n w h i c h t h e y w e r e i n m o s t c a s e s t h e v i c t o r s . 
O n D e c e m b e r l o , t h e R e d S t r e a k s j o u r n e y e d t o W i n d h a m w h e r e t h e y 
p l a y e d t h e i r first L e a g u e e n c o u n t e r . A f t e r t h e s m o k e o f t h e b a t t l e h a d 
c l e a r e d t h e y w e r e h a i l e d a s t h e v i c t o r , 2 5 t o 2 3 . 
T h e f o l l o w i n g w e e k t h e b o y s t r a v e l l e d t o C o r h a m N o r m a l S c h o o l w h e r e 
t h e y s u f i f e r e d t h e i r first s e t b a c k , t h e N o r m a l b o y s w i n n i n g b y t h e s c o r e 
o f 3 3 t o 2 2 . 
T h e n e x t w e e k , w h i c h w a s a n i d l e o n e f o r C r e e l y , w a s s p e n t i n h a r d 
p r a c t i c e f o r t h e c o m i n g g a m e s . 
O n J a n u a r y 7 , t h e b o y s t r a v e l l e d t o C o r h a m H i g h . H e r e t h e y a g a i n m e t 
h a r d s l e d d i n g a n d w e r e d e f e a t e d 2 9 t o 1 0 . 
O n t h e f o l l o w i n g n i g h t t h e " R e d S t r e a k s " a g a i n f o u n d t h e i r s t r i d e a n d 
e a s i l y o v e r c a m e t h e W i n d h a m b o y s t o t h e t u n e o f 4 4 t o 2 6 . T h i s e n c o u n t e r 
p r o v e d t o b e o n e o f t h e s e a s o n ' s e a s i e s t . 
O n J a n u a r y 15 , t h e C r e e l y o u t f i t w a s a g a i n o n t h e r o a d t h i s t i m e h e a d e d 
f o r M e x i c o H i g h . T h e " P i n t o s , " h o w e v e r , p r o v e d t o b e t o o f a s t f o r t h e 
C r e e l y a g g r e g a t i o n a n d t h e y w e r e o v e r c o m e 6 1 - 2 4 . 
T h e f o l l o w i n g w e e k t h e " R e d S t r e a k s " p l a y e d C h e v e r u s H i g h o n t h e 
l a t t e r ' s floor a n d m e t d e f e a t w i t h t h e s c o r e o f 3 7 t o 13 . 
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T h e n i g h t o f J a n u a r y 2 1 f o u n d t h e G r e e l y b o y s o n t h e f l o o r o f S c a r b o r o 
H i g h S c h o o l t o p l a y t h e i r t h i r d L e a g u e e n c o u n t e r . T h i s w a s t h e i r e a s i e s t 
g a m e i n w h i c h t h e y w e r e t h e v i c t o r s b y a s c o r e o f 3 1 t o 7 . 
T h e f o u r t h L e a g u e g a m e w a s p l a y e d o n L r e e p o r t ' s f l o o r . H e r e t h e y m e t 
t h e i r f i r s t d e f e a t i n a L e a g u e g a m e . T h e s c o r e , 2 6 t o 2 4 . 
L e b r u a r y 1 4 f o u n d G r e e l y o n t h e w a r p a t h a g a i n w i t h s i x g a m e s l e f t t o 
p l a y . O n t h e b e f o r e m e n t i o n e d d a t e C h e v e r u s t l i g h c a m e t o t h e i r h a l l t o 
p l a y a r e t u r n g a m e w i t h t h e m . C r e e l y ' s b o y s a g a i n f o u n d t h e i r s t r i d e a n d 
t u r n e d b a c k t h e p u r p l e b a s k e t e e r s i n a h o t d u a l . T h e g a m e w e n t t h r e e 
m i n u t e s o v e r t i m e d u r i n g w h i c h o u r a c e a n d c a p t a i n " S t a n " S e a r l e s p u t 
t h r o u g h t h e w i n n i n g b a s k e t . T h e s c o r e w a s 1 2 t o 1 0 . 
T h e f o l l o w i n g w e e k C o r h a m H i g h s e n t t h e i r o u t f i t t o p l a y t h e f a s t s t e p -
p i n g " R e d S t r e a k s . " I n t h i s h e c t i c b a t t l e t h e C r e e l y b o y s c a m e o u t a h e a d 
a s t h e o t h e r s i d e , i n t h e f i n a l p e r i o d , d i s p u t e d a d e c i s i o n o f t h e r e f e r e e . 
T h e r e s u l t w a s a f o r f e i t f o r C r e e l y . A t t h e t i m e o f t h e d i s a g r e e m e n t t h e 
b o y s e n j o y e d a c o m f o r t a b l e l e a d o f 3 4 t o 2 9 . T h e r e s u l t , h o w e v e r , w a s 2 
t o o . 
A l t h o u g h W a s h i n g t o n ' s B i r t h d a y w a s a l e g a l h o l i d a y f o r m o s t p e o p l e i t 
w a s n o t f o r C r e e l y . M e x i c o ' s " P i n t o s " r a n a w a y w i t h t h e C r e e l y I n s t i t u t e 
q u i n t e t b y t h e s c o r e o f 5 4 t o 1 0 . 
U n t i l M a r c h 1 1 t h e " R e d S t r e a k s " w e r e o n c e m o r e i d l e . O n t h i s d a t e , 
h o w e v e r , t h e F r e e p o r t o u t f i t i n v a d e d t h e i r c o u r t . I n t h i s s t r u g g l e t h e 
C r e e l y b o y s a g a i n e m e r g e d v i c t o r i o u s w h i c h p r o v e d t h a t t h e L r e e p o r t b o y s 
h a d f o u n d t h e i r m a s t e r s . T h e r e s u l t o f t h i s f i f t h L e a g u e g a m e w a s a 
C c t o r y f o r t h e " R e d S t r e a k s " t o t h e t u n e o f 2 5 t o 1 9 . 
W h e n t h e t i m e f o r t h e l a s t L e a g u e g a m e c a m e a r o u n d i t f o u n d t h e 
C r e e l y q u i n t e t a l r e a d y t o g o i n a n d w i n i t s l a s t L e a g u e g a m e . O n 
M a r c h 15 t h e S c a r b o r o a g g r e g a t i o n v i s i t e d t h e " R e d S t r e a k s " a n d t o o k 
t h e s h o r t e n d o f t h e g a m e . T h e f i n a l s c o r e w a s C r e e l y 2 6 , S c a r b o r o 13 . 
O n M a r c h 1 8 t h e b o y s j o u r n e y e d t o L r e e p o r t H i g h t o p l a y t h e i r l a s t 
g a m e o f t h e s e a s o n . T h i s c o n t e s t w a s a s i z z l i n g o n e a n d t h e C r e e l y b o y s 
o n c e m o r e p a s s e d a n d s h o t a r o u n d t h e L r e e p o r t o u t f i t t o w i n 3 9 - 2 5 . 
A s u m m a r y o f t h e s e a s o n ' s w o r k s h o w s t h a t C r e e l y h a s w o n 1 0 o f i t s 
1 8 c o n t e s t s a n d h a s s c o r e d 4 5 2 p o i n t s c o m p a r e d w i t h 4 5 8 o f t h e o p p o n e n t s . 
G r e a t e r t h a n t h i s i s t h e o u t s t a n d i n g f a c t t h a t C r e e l y , w i t h o n l y t w e n t y - t w o 
b o y s e n r o l l e d , h a s w o n t h e C u m b e r l a n d C o u n t y C o n f e r e n c e T r o p h y . T h i s 
i s a s i l v e r c u p o f T e r e d b y t h e J a m e s B a i l e y C o m p a n y o f P o r t l a n d . A s t h i s 
i s t h e i n i t i a l y e a r o f t h e L e a g u e C r e e l y h a s t h e d i s t i n c t i o n o f b e i n g t h e f i r s t 
t e a m t o w i n C o u n t y C h a m p i o n s h i p h o n o r s . 
W o r t h y p r a i s e a l s o g o e s t o " H a p " P o r t e r w h o s o k i n d l y v o l u n t e e r e d t o 
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finish t h e y e a r a s o u r c o a c h . T h e w o r k o f " I f a p " w a s t i r e l e s s a n d t h e 
b o y s a s a w h o l e w i s h t o e x p r e s s t h e i r d u e a p p r e c i a t i o n . 
L e t t e r s w e r e a w a r d e d t h i s y e a r t o five m e n , n a m e l y : C a p t a i n " S t a n " 
S e a r l e s , " N o r m " B r a c k e t t , " S c o o p " H a y e s , " R o d " W i l s o n a n d " R i c h " 
B l a n c h a r d . T h e s p i r i t o f t h e " s u b s " w a s fine t h r o u g h o u t t h e y e a r a n d 
m a n y t h a n k s a r e e x t e n d e d f r o m t h e m a n a g e m e n t o f t h e t e a m . 
C R O S S C O U N T R Y 
T h e c a l l f o r c r o s s c o u n t r y r u n n e r s w a s i s s u e d b y " M e l l " W i l s o n , t r a c k 
a n d c r o s s c o u n t r y c o a c h , a t t h e first o f O c t o b e r . T h i s first c a l l w a s a n -
s w e r e d b y o n l y five m e n s o h o p e s w e r e n o t v e r y h i g h . 
T h e m e n w h o first a n s w e r e d t h e c a l l w e r e : R i c h a r d B l a n c h a r d , ' 2 7 , 
C l y d e B a s t o n , ' 2 7 , H o w a r d L o w e , ' 2 9 , R o b e r t N e l s o n , ' 2 9 , a n d L e i g h 
W h i t e , ' 2 9 . T h e c r o s s c o u n t r y s p i r i t w a s t h e n t a k e n u p b y m a n y m o r e 
b o y s b u t H a v e n J o r d a n , ' 2 8 , S t a n w o o d S e a r l e s , ' 2 8 , a n d R a y m o n d C o r e y , 
' 2 9 , w e r e a l l w h o c a m e o u t r e g u l a r l y f o r t h e t e a m . C l y d e B a s t o n w a s 
e l e c t e d m a n a g e r o f c r o s s c o u n t r y t h i s t i m e . 
A d u a l m e e t w a s a r r a n g e d w i t h S c a r b o r o H i g h t o b e r u n o n S a t u r d a y , 
O c t o b e r 3 0 . H a r d l u c k h i t t h e t e a m a t t h i s t i m e b e c a u s e H o w a r d L o w e , 
w h o h a d b e e n s h o w i n g u p a s o u r b e s t " b e t , " s p r a i n e d h i s r i g h t f o o t b a d l y 
a n d t h i s m e e t h a d t o b e p o s t p o n e d . 
L i n a l i n s t r u c t i o n a n d t r a i n i n g w e r e n o w g i v e n t o t h e t e a m i n p r e p a r a t i o n 
f o r t h e first C u m b e r l a n d C o u n t y A t h l e t i c C o n f e r e n c e r u n w h i c h w a s t o b e 
h e l d o v e r t h e C o r h a m N o r m a l S c h o o l c o u r s e . T h e c o n t e s t a n t s w e r e : 
Y a r m o u t h H i g h , W i n d h a m H i g h , S c a r b o r o H i g h , L r e e p o r t H i g h , P e n n e l l 
I n s t i t u t e a n d C r e e l y I n s t i t u t e . 
T h e d a y o f t h e r u n a n o t h e r s t r o k e o f h a r d l u c k h i t t h e t e a m . " J i m m i e " 
S e a r l e s c o u l d n o t t a k e p a r t b e c a u s e o f a l a m e l e g , s o t h e t e a m s t a r t e d w i t h 
s i x m e n , " R i c h " B l a n c h a r d , M g r . , " P y l e " B a s t o n , H o w a r d L o w e , " N u r m i " 
J o r d a n , " B o b b y " N e l s o n a n d " C a l l o p i n g " W h i t e . C r e e l y b e i n g t h e s m a l l -
e s t s c h o o l r e p r e s e n t e d t h e o u t c o m e o f t h e r u n w a s s o m e w h a t o f a s u r p r i s e 
a n d s u c c e s s . A l t h o u g h W i n d h a m w o n t h i s r u n C r e e l y s c o r e d f o u r t h w i t h 
7 7 p o i n t s b e a t i n g o u t L r e e p o r t a n d Y a r m o u t h . T h e i n d i v i d u a l s c o r e s w e r e 
a s f o l l o w s : L o w e , 6 : J o r d a n , 7 ; B l a n c h a r d , 1 2 ; W h i t e , 2 5 : B a s t o n , 2 7 ; a n d 
N e l s o n , 3 8 . 
A l t h o u g h t h e t e a m f e l t t h e e f f e c t s o f t h i s r u n o n i n t o t h e w e e k p e r -
s i s t e n t e f f o r t s p u t t h e m i n t o c o n d i t i o n a g a i n f o r t h e r u n a t L r e e p o r t t h e 
e l e v e n t h o f N o v e m b e r . T h e d a y b e f o r e t h i s L o w e f o u n d i t i m p o s s i b l e t o 
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a t t e n d t h i s r u n s o , a l t h o u g h w e h a d S e a r l e s b a c k , w e w e r e f o r c e d t o r u n 
w i t h o u t o u r b e s t m a n . 
H a n d i c a p p e d b y t h e l o s s o f L o w e t h e t e a m d i d n o t m a k e a s g o o d a 
s h o w i n g o n t h i s c o u r s e . T h e y w o n fifth p l a c e w i t h 9 9 p o i n t s , t h u s b e a t i n g 
Y a r m o u t h a n d k e e p i n g o u t o f t h e c e l l a r . 
T h e i n d i v i d u a l s c o r e s w e r e : " N u r m i " J o r d a n , 5 ; " G a l l o p i n g " W h i t e , 1 8 ; 
" R i c h " B l a n c h a r d , 1 9 ; " P y l e " B a s t o n , 2 7 ; " J i m m i e " S e a r l e s , 2 8 ; a n d 
" B o b b y " N e l s o n , 3 1 . 
T h e m a k i n g o f t h e t e a m w a s e n t i r e l y d u e t o M r . W i l s o n ' s t i r e l e s s c o a c h -
i n g a n d t o h i m a l l o f t h e c r e d i t s h o u l d g o . T h e f e l l o w s o n t h e t e a m a s w e l l 
a s t h e s c h o o l a s a w h o l e t h a n k h i m v e r y h e a r t i l y a n d h o p e w i t h a l l t h e i r 
h e a r t s t h a t h e w i l l b e b a c k n e x t y e a r t o a g a i n t a k e u p t h e w o r k . 
L . A. W . , ' 2 9 . 
T R A C K 
T h e t r a c k s e a s o n i s o n . T h i s y e a r o u r c o a c h i s " M e l l " W i l s o n , o n e o f 
o u r i n s t r u c t o r s . A t p r e s e n t a b o u t t w e l v e m e n a r e t r a i n i n g f o r t h e d i i t e r e n t 
e v e n t s w h i c h a r e t o b e c a r r i e d o u t i n a d u a l m e e t b e t w e e n t h e l o c a l s c h o o l s . 
T h e m e e t i s e x p e c t e d t o b e a s t r o n g l y c o n t e s t e d e v e n t , e a c h s c h o o l h a v i n g 
g o o d t r a c k m a t e r i a l . C r e e l y h a s a l o t o f p r o m i s i n g m a t e r i a l t h i s y e a r a n d 
h o p e s t o " c o m e t h r o u g h " a s s h e d i d i n b a s k e t b a l l . 
T L N N I S 
I n t h e F a l l o f 1 9 2 6 a t e n n i s t o u r n a m e n t w a s a r r a n g e d b y M r . D o w n i n g . 
T h i s w a s a m i x e d d o u b l e s m e e t a n d i t w a s p l a y e d b y t h e u s u a l e l i m i n a t i o n 
m e t h o d t h e b e s t t w o i n t h r e e s e t s w i n n i n g . I n t h e finals w e r e R u t h T a m e 
a n d R o d e r i c W i l s o n v s . S t a n w o o d S e a r l e s a n d L l e a n o r S h a w . A f t e r a 
s i z z l i n g t h r e e s e t m a t c h t h e p r i z e o f a t e n n i s r a c q u e t t o e a c h w i n n e r w a s 
a w a r d e d t o M i s s S h a w a n d S e a r l e s . 
B A S L B A L L 
T h e s e a s o n f o r b a s e b a l l i s u p o n u s o n c e m o r e . T h e b o y s a r e n o w a r o u n d 
t h e d i a m o n d w a r m i n g n p i n p r e p a r a t i o n f o r t h e first p r a c t i c e . T h i s y e a r 
C r e e l y w i l l t a k e p a r t i n a C u m b e r l a n d C o u n t y C o n f e r e n c e L e a g u e o f w h i c h 
L r e e p o r t H i g h , Y a r m o u t h P l i g h , N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y , P e n n e l l I n -
s t i t u t e a n d N e w C l o i i c e s t e r P l i g h a r e m e m b e r s . T h e c o a c h i s a b o u t t o i s s u e 
a c a l l f o r p r a c t i c e a n d t h e b o y s a r e a l l s e t f o r a " b i g " s e a s o n . 
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O u r Seniors 
x N o R M A N B R A C K E T T " N o r m " 
T o E r a n c e s h e ' s " s w e e t h e a r t " 
T o s c h o o l m a t e s h i s " N o r m " 
B u t N o r m a n i s a s g o o d a b o y 
A s e v e r t h e r e w a s b o r n . 
R I C H A R D B L A N C H A R D /"Rich" 
R i c h , t h e o l d d e a r , 
I s l o v e d b y a l l . 
H e e x p e c t s t o w i n f a m e 
I n b a s k e t b a l l ( a t G o r h a m N o r m a l ) . 
C L Y D E B A S T O N 
E L I Z A B E T H C U R I T 
F u l l o f p e p , f u l l o f f u n . 
L i k e d b y a l l , l o v e d b y o n e — ( ? ) . 
'Betz' 
A l w a y s w r i t i n g n o t e s . 
T h i n k s w o r l d s o f t h e b o y s . 
T h e y a r e h e r c h o i c e s t p l a y m a t e s , 
H e r s o r r o w s a n d h e r j o y s . 
X 
i l l 
0 1 
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F L O R E N C E E M E R Y 
E l o r e n c e i s o u r m o d e 
S o l o v a b l e a n d t r u e . 
D o n a l d l o v e s h e r d e a r l y 
A s m a n y o t h e r s d o . 
G 
S H A I L E R H A Y E S J 
" ^ ' ^ c o o p j i s s o v e r y s t u d i o u s " 
N o ~ m i s c h i e f d o e s h e see . 
H e a l w a y s h a s h i s l e s s o n s , 
( L i k e a d o g c a n c l i m b a t r e e ) I 
F R A N C E S H U L I T 
I s f o n d o f m i c e , 
L i k e s t h e ( b o y s . ; 
S h e a l w a y s r h a k e s 
H e r s h a r e o f n o i s e . 
P E A R L M C L A U C H L I N f T e a r l i e " / 
P e a r l i s v e r y q u i e t , ^ 
A n d i s a l s o s w e e t a n d ^ h y . " ] 
S h e m a k e s f u l l m a n y a y o u n g m a n f e e l , 
T h a t f o r h e r h e ' d g l a d l y i d i e , 
T H E G R E E L Y A N N U A L 
H I L D A P O R T E R ' ' ( u i Y i A y 
" T i l l i e " l i k e s o u r R i c h a r d , 
S h e i s c a p a b l e a n d s p r y . 
I s f o n d o f e a t i n g c a n d y , 
A n d i s s w e e t t o R i c h a r d ' s e y e . 
E L E A N O R S H A W 
G o e s t o b e d l a t e . 
I s t e r r i b l y w i s e . 
S o b e r a n d s o l e m n . 
R u t o h , t h o s e e y e s ! 
" E l " ; 
..__! 
R U T H T A M E ' / " C u t i e " ^ ^ 
T h o d e m u r e a n d q u i e t s h e m a y s e e m . 
T r u s t n o t t h i s m a n n e r s h y . 
F o r a l w a y s a s p a r k o f j o l l y f u n 
I s i n h e r b i g , b r o w n e y e . 
F R A N C E S W I N S L O W l " F r a n k i e " 
L i k e s t o p l a y . 
L i k e s t o s t o r m . 
L i k e s t o e a t a n d — 
L o v e s o u r N o r m . 
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T h e f a l l o f 1 9 2 6 f o u n d t h e S e n i o r C l a s s b a c k a t C r e e l y w i t h a l l i t s f o r m -
e r m e m b e r s p r e s e n t a n d t w o n e w o n e s , N o r m a n B r a c k e t t a n d F l i z a b e t h 
C u r i t . 
T h e o f f i c e r s f o r o u r l a s t y e a r a r e : P r e s i d e n t , H i l d a P o r t e r ; V i c e - P r e s -
i d e n t , R i c h a r d B l a n c h a r d ; S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r , F l o r e n c e F m e r y . 
A t t h e s c h o o l f a i r i n O c t o b e r t h e y s o l d h o m e - m a d e f o o d a n d c a n d y f r o m 
w h i c h t h e y r e a l i z e d a f a i r a m o u n t o f m o n e y . 
L a s t f a l l t h e y d e c i d e d t o g i v e t w o o r m o r e p l a y s d u r i n g t h e y e a r . T h e 
f i r s t o n e , " A u n t S o p h r o n i a a t C o l l e g e , " w a s q u i t e s u c c e s s f u l . N o w t h e y a r e 
w o r k i n g o n " M r s . B r i g g s o f t h e P o u l t r y Y a r d , " a n d l a t e r w e p l a n t o p r e -
s e n t " T h e R o s e a n d t h e R i n g . " 
T h e y a r e l o o k i n g f o r w a r d t o g r a d u a t i o n w i t h m u c h a n t i c i p a t i o n , a l t h o u g h 
t h e y d o n o t l i k e t o t h i n k o f l e a v i n g C r e e l y t o t a k e u p t h e i r d i f f e r e n t p a t h s 
o f l i f e . 
R . F . B . , ' 2 7 . 
C L A S S O F ' 2 8 
W e s t a r t e d t h e s c h o o l y e a r w i t h t w e l v e m e m b e r s , U l y s s e s H i n c k s a n d 
L i l l i a n B r o w n h a v i n g g o n e t o o t h e r s c h o o l s . D u r i n g t h e w i n t e r t e r m w e 
l o s t a n o t h e r o f o u r n u m b e r , W i l b u r L e w i s , a n d a n e w p u p i l , M a r i o n W a d e , 
f i l l e d h i s p l a c e . 
T h e o f f i c e r s o f t h e c l a s s a r e : P r e s i d e n t , S t a n w o o d S e a r l e s ; V i c e - P r e s -
i d e n t , F a r l W a t s o n ; S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r , A l i c V a u g h a n . 
T h e E d i t o r i a l S t a f f o f t h e C r e e l y A n n u a l a r e a l l m e m b e r s o f t h e c l a s s o f 
' 2 8 a n d a r e : E d i t o r - i n - c h i e f , S t a n w o o d S e a r l e s ; A s s i s t a n t E d i t o r , A l i c e 
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V a u g h a n ; B u s i n e s s M a n a g e r , J o h n M e r r i l l ; A s s i s t a n t B u s i n e s s M a n a g e r , 
L e e A d a m s . 
T h e a n n u a l s c h o o l f a i r w a s h e l d O c t o b e r 1 2 , 1 9 2 6 , a n d w e s e r v e d i c e 
c r e a m , c a n d y , p o p c o r n , a n d s o f t d r i n k s . T h i s i n c r e a s e d o u r t r e a s u r y a n d 
f o r f u r t h e r i n c r e a s e w e p l a n t o p u t o n a n e n t e r t a i n m e n t t h e l a s t o f A p r i l . 
E . H . J . , ' 2 8 . 
C L A S S O F ' 2 9 
T h e s c h o o l y e a r s t a r t e d w i t h n i n e i n t h e S o p h o m o r e c l a s s , o n e o f o u r 
m e m b e r s n o t c o m i n g b a c k t h i s y e a r . 
T h e c l a s s o f f i c e r s a r e a s f o l l o w s : P r e s i d e n t , R o b e r t N e l s o n ; V i c e - P r e s -
i d e n t , F r a n c e s F m e r y ; a n d S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r , S t a n l e y B l a n c h a r d . 
O u r c l a s s g a v e a r e c e p t i o n t o t h e F r e s h m e n t h i s y e a r . J o k e s w e r e p l a y e d 
o n t h e F r e s h m e n . C a m e s w e r e e n j o y e d b y a l l . 
W e h a d a b o o t h a t t h e s c h o o l f a i r , w h e r e w e s o l d h o t d o g s a n d r o l l s . 
T h i s p r o v e d t o b e f a i r l y s u c c e s s f u l . A t p r e s e n t w e h a v e a b o u t t e n d o l l a r s 
i n o u r t r e a s u r y . 
T h e p r i z e s p e a k e r s c h o s e n f r o m o u r c l a s s a r e : R e t a B r a c k e t t , R u t h 
B u r n e l l , S t a n l e y B l a n c h a r d , R a y m o n d C o r e y , a n d L e i g h W h i t e . 
R . B . , ' 2 9 . 
C L A S S O F ' 3 0 
W h e n t h e c l a s s o f ' t h i r t y e n t e r e d C r e e l y I n s t i t u t e t h e r e w e r e t w e l v e 
m e m b e r s , e i g h t g i r l s a n d f o u r b o y s . T h e l a s t o f t h e C h r i s t m a s t e r m 
H a z e l D o u g h t y d r o p p e d o u t . 
I n t h e f a l l t h e c l a s s e l e c t e d t h e f o l l o w i n g o f f i c e r s : C e o r g e B r a c k e t t , P r e s -
i d e n t ; E d i t h R e e d , V i c e - P r e s i d e n t : H e l e n F m e r y , S e c r e t a r y ; J a n e t C o l l i n s , 
T r e a s u r e r . 
A t t h e s c h o o l f a i r t h e c l a s s h a d c h a r g e o f a fish p o n d , t a k i n g i n t h r e e 
d o l l a r s a n d fifty-five c e n t s ( $ 3 . 5 5 ) . 
L a s t m o n t h a l l m e m b e r s o f t h e F r e s h m e n a n d S o p h o m o r e c l a s s e s t r i e d 
t h e i r l u c k a t p r i z e s p e a k i n g . T h e f o l l o w i n g w e r e c h o s e n t o r e p r e s e n t t h e 
F r e s h m a n c l a s s : H e l e n F m i C r y , E d i t h R e e d , D o r i s W a t s o n , W a r r e n S h a w 
a n d C e o r g e B r a c k e t t . 
N . W . S . , ' 3 0 . ' 
J U N I O R V A U D E V I L L E 
T h e J u n i o r c l a s s w i l l g i v e a v a u d e v i l l e s h o w t h e l a t t e r p a r t o f A p r i l . 
N o t h i n g o f t h i s s o r t h a s b e e n g i v e n b y t h e s c h o o l t h i s y e a r . A l i t t l e L a t i n 
p l a y , " O f i f W i t h H i s H e a d , " w h i c h M i s s B e c k e t t i s c o a c h i n g , w i l l b e i n -
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e l u d e d i n t h e p r o g r a m . F a n c y d a n c i n g a n d s i n g i n g w i l l a l s o b e i n c l u d e d . 
S i n c e t h e J u n i o r c l a s s h a s a n e n r o l l m e n t o f t w e l v e o n l y , i t w i l l b e n e c e s -
s a r y f o r s o m e o f t h e u n d e r - c l a s s s t u d e n t s t o c o o p e r a t e . A i r . D o w n i n g h a s 
k i n d l y o f f e r e d t o g i v e h i s s e r v i c e s t o h e l p t h e c l a s s w i t h t h e m u s i c a l p a r t 
o f t h e p r o g r a m . T h e c l a s s , a s a w h o l e , w i s h e s a t t h i s t i m e t o t h a n k A i r . 
D o w n i n g f o r h i s i n t e r e s t i n i t . 
R . F . W . , ' 2 8 . 
T H F L A T I N C L A S S P L A Y 
A p l a y e n t i t l e d " O f f W i t h P l i s H e a d " w i l l b e g i v e n s o m e e v e n i n g d u r i n g 
t h e l a s t o f A p r i l a s a p a r t o f t h e e n t e r t a i n m e n t t o b e h e l d a t t h a t t i m e u n d e r 
t h e a u s p i c e s o f t h e J u n i o r c l a s s . T h i s p l a y i s b e i n g p l a n n e d b y t h e L a t i n 
c l a s s t h o u g h m a n y o t h e r m e m b e r s o f t h e s c h o o l a r e i n t h e c a s t . I t w i l l b e 
g i v e n i n f u l l c o s t u m e a n d s h o u l d b e v e r y a t t r a c t i v e t o t h e p u b l i c . T h i s 
f a r c e w i l l t a k e a b o u t f o r t y m i n u t e s t o p l a y . I t i s b e i n g v e r y e f f i c i e n t l y 
c o a c h e d b y t h e L a t i n t e a c h e r . M i s s B e c k e t t . 
L . A . , ' 2 8 . 
T H F H I - Y C L U B 
T h e H i - Y C l u b r e o r g a n i z e d i n m i d - w i n t e r w i t h t h e f o l l o w i n g o f f i c e r s : 
P r e s i d e n t , S t a n w o o d S e a r l e s ; V i c e - P r e s i d e n t , S h a i l o r H a y e s ; a n d S e c r e -
t a r y a n d T r e a s u r e r , R o b e r t N e l s o n . M r . L u c a s i s a c t i n g a s c l u b s u p e r v i s o r . 
M e e t i n g s a r e h e l d e v e r y o t h e r T h u r s d a y a f t e r n o o n d i r e c t l y a f t e r t h e 
c l o s e o f s c h o o l . B e s i d e s t h e b u s i n e s s s e s s i o n , a n e d u c a t i o n a l t a l k i s g i v e n 
b y M r . L u c a s o r o n e o f t h e c l u b m e m b e r s . 
T h e p u r p o s e o f t h e c l u b i s t o c a r r y o u t h i g h s t a n d a r d s o f C h r i s t i a n 
c h a r a c t e r . T h e s e a r e c l e a n s p e e c h , c l e a n s c h o l a r s h i p , c l e a n l i v i n g a n d 
c l e a n s p o r t s . T h i s c l u b c a n b e a g r e a t h e l p t o h i g h s c h o o l b o y s . S i m i l a r 
c l u b s h a v e b e e n o r g a n i z e d i n a l a r g e n u m b e r o f h i g h s c h o o l s . 
T h e c l u b t r i e s t o c a r r y o n n u m e r o u s a c t i v i t i e s i n t h e s c h o o l a n d c o m -
m u n i t y . I t i s n o w t a k i n g o v e r a l a r g e p a r t o f t h e a r r a n g i n g o f t h e c o m i n g 
L a t h e r a n d S o n B a n q u e t . 
R . L . N . , ' 2 9 . 
R L P O R T O N C R L L L A ^ N L W S 
T h e Greely News i s i s s u e d e v e r y F r i d a y . I t w a s d e c i d e d s h o r t l y a f t e r 
s c h o o l c o m m e n c e d l a s t S e p t e m b e r t o i s s u e t h i s w e e k l y p a p e r f o r t w o 
r e a s o n s : i . T o l e t o u t s i d e r s , a s w e l l a s p a r e n t s , k n o w w h a t w a s g o i n g o n i n 
s c h o o l . A l l t h e s c h o o l a c t i v i t i e s a r e a n n o u n c e d e v e r y w e e k . 2 . T o m a k e a 
f e w c e n t s e a c h w e e k f o r t h e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n . 
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E v e r y o n e i s g i v e n a c h a n c e t o s h o w h i s a b i l i t y i n w r i t i n g r e p o r t s . T h e 
E d i t o r i a l S t a f f i s c h a n g e d e v e r y s i x o r s e v e n w e e k s , t h e r e b y d i v i d i n g t h e 
w o r k o f s u p e r v i s i n g t h e p a p e r a m o n g t h e s t u d e n t b o d y . T h e p a p e r h a s 
b e e n a f a i r s u c c e s s c o n s i d e r i n g t h e e x p e r i e n c e t h e s t u d e n t s h a d t o b e g i n 
w i t h . 
N . B . , ' 2 7 . 
S E N I O R A C T I V I T I E S 
T h e S e n i o r c l a s s i s w o r k i n g o n a p l a y , " A i r s . B r i g g s o f t h e P o u l t r y 
Y a r d , " w h i c h i s t o b e g i v e n i n a w e e k . H i l d a P o r t e r t a k e s t h e p a r t o f M r s . 
B r i g g s a n d i s d o i n g e x t r e m e l y w e l l . R u t h T a m e t a k e s t h e p a r t o f A i r s . 
O ' C o n n o r , a n I r i s h w o m a n , w h i c h s h e i s d o i n g t o p e r f e c t i o n . T h e o t h e r 
c h a r a c t e r s t a k e h o l d o f t h e i r p a r t s w e l l a n d t h e d r a m a p r o m i s e s t o b e a 
s u c c e s s . A n o t h e r p l a y o f a d i f f e r e n t n a t u r e i s b e i n g c o n t e m p l a t e d . T h i s 
w i l l b e p u t o n t h e l a s t o f M a y . T h e n a m e o f t h i s d r a m a i s " T h e R o s e 
a n d t h e R i n g , " t a k e n f r o m T h a c k e r a y ' s C h r i s t m a s P a n t o m i m e . 
F . V V . , ' 2 7 . 
H O A I F E C O N O M I C S 
T h e r e a r e s i x t e e n g i r l s t a k i n g h o m e e c o n o m i c s ; f o u r S e n i o r s , t w o J u n -
i o r s , t h r e e S o p h o m o r e s a n d s e v e n F r e s h m e n , 
T h e first o f t h e y e a r t h e S e n i o r s a n d J u n i o r s s t u d i e d d i e t e t i c s . D i e t e t i c s 
a r e t h e m e d i c a l o r h y g i e n i c a r t r e l a t i n g t o d i e t o r f o o d i n h e a l t h a n d 
d i s e a s e . T h e S o p h o m o r e s a n d F r e s h m e n t o o k c o o k i n g . 
D u r i n g t h e w i n t e r t e r m t h e S e n i o r s a n d J u n i o r s s t u d i e d t h e b u s i n e s s o f 
t h e h o u s e h o l d . T h e S o p h o m o r e s t o o k s e w i n g a n d d i s c u s s e d f u r n i s h i n g t h e 
h o m e . T h e F r e s h m e n a l s o t o o k s e w i n g a n d d i s c u s s e d h o u s e h o l d a p p l i a n c e s 
a n d t h e i r u s e s i n t h e h o m e . 
T h e S e n i o r s a n d J u n i o r s a r e n o w s t u d y i n g s o c i a l r e l a t i o n s h i p s a s i t i s 
r e l a t e d t o t h e f a m i l y a n d i t s m e m b e r s . T h e S o p h o m o r e s a r e g o i n g t o 
s t u d y p h y s i o l o g y a n d h y g i e n e , a n d t h e F r e s h m e n , h o m e a n d c o m m u n i t y 
s a n i t a t i o n . 
T h e F r e s h m a n h o m e e c o n o m i c s c l a s s w e n t i n P o r t l a n d S a t u r d a y , M a r c h 
2 6 , t o s e e t h e m o d e r n k i t c h e n u t e n s i l s d e m o n s t r a t e d . 
T h e S o p h o m o r e s h o m e e c o n o m i c s c l a s s h a s a l s o b e e n i n P o r t l a n d t o l o o k 
a t floor c o v e r i n g s a n d d i f f e r e n t m a t e r i a l s t o f u r n i s h a h o m e w i t h . 
T h e h o m e e c o n o m i c s c l a s s e s h e l p e d , d u r i n g t h e w i n t e r m o n t h s , w i t h t h e 
h o t l u n c h a t G r e e l y . 
F . H . , - 2 7 . 
S T U D E N T C O U N C I L 
T h e S t u d e n t C o u n c i l i s a h o d y o f s t u d e n t s c o m p o s e d o f t w o s t u d e n t s 
f r o m e a c h o f t h e t h r e e u p p e r c l a s s e s . 
T h e f o l l o w i n g a r e t h e p r e s e n t m e m b e r s o f t h i s s t u d e n t b o d y : F r a n c e s 
W i n s l o w a n d S h a i l e r H a y e s o f t h e S e n i o r c l a s s ; A l i c e V a u g h a n a n d L e e 
A d a m s o f t h e J u n i o r c l a s s : a n d R e t a B r a c k e t t a n d L e i g h W h i t e o f t h e 
S o p h o m o r e c l a s s . 
T h e S t u d e n t C o u n c i l h a s m a n y d u t i e s t o p e r f o r m . S o m e o f t h e m a r e o f 
a n u n p l e a s a n t n a t u r e b u t m o s t o f t h e m a r e o f a p l e a s a n t n a t u r e . 
W e h a v e m o r e d u t i e s c a s t u p o n n s e a c h y e a r a n d h o p e t o h a v e m o r e s o 
i t w i l l b e m o r e i n t e r e s t i n g i n f u t u r e y e a r s . 
S . R . H . , 2 7 . 
" S C H O O L F A I R " 
T h e A n n u a l S c h o o l F a i r w a s h e l d O c t o b e r 1 2 , 1 9 2 6 , i n t h e G . I . g y m , 
w h i c h h a d b e e n d e c o r a t e d w i t h c r e p e p a p e r a n d a u t u m n l e a v e s , i n h o n o r 
o f t h e o c c a s i o n . E a c h c l a s s h a d a b o o t h , a l s o t h e P a r e n t T e a c h e r s ' A s -
s o c i a t i o n . S e v e n d o l l a r s w a s t a k e n i n a t t h e e x h i b i t i o n h a l l i n t h e a f t e r -
n o o n . 
I n t h e e v e n i n g t h e p l a y " A u n t S o p h r o n i a a t C o l l e g e " w a s g i v e n b y s o m e 
o f t h e s t u d e n t s o f G . I . T w e n t y d o l l a r s w a s m a d e f r o m t h e p l a y , m a k i n g n s 
t w e n t y - s e v e n d o l l a r s i n a l l , w h i c h w a s u s e d f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l 
a t h l e t i c s . T h e f a i r w a s a b i g s u c c e s s a n d w e h o p e i t w i l l b e e v e n m o r e s o 
f y e a r . 
C . S . , ' 2 8 . 
T H F S C H O O L D R A M A 
T h e p l a y t h a t w a s g i v e n O c t o b e r 1 2 , " t h e n i g h t o f t h e s c h o o l f a i r , w a s a 
g r e a t s u c c e s s . T h i s p l a y w a s a t h r e e a c t c o m e d y , e n t i t l e d " A u n t S o p h r o n i a 
a t C o l l e g e . " T h e s t o r y c o n c e r n e d a g r o u p o f m o d e r n c o l l e g e g i r l s , w h o 
i n v i t e d t h e i r f r i e n d s t o t h e i r r o o m f o r a s p r e a d , a n d o f t h e c o m p l i c a t i o n s 
t h a t f o l l o w . T h e c a s t o f c h a r a c t e r s a r e a s f o l l o w s : R a y m o n d C o r e y 
— W a l t e r B r o n s o n , " A u n t S o p h r o n i a " : S h a i l e r H a y e s — P e r c y L o n g m a n , 
" U n c l e F b e n e z e r " ; S t a n w o o d S e a r l e s — N e d H o l l i s t e r , " U n c l e H i r a m " ; 
N o r m a n B r a c k e t t — F r e d L a n d e r s , " U n c l e J e r r y " : E l i z a b e t h C u r i t , G r a c e 
L i b b y , F l o r e n c e F m e r y , F r a n c e s W i n s l o w , H i l d a P o r t e r — C o e d s a t 
B l a n k t o n C o l l e g e ; R u t h B u r n e l l — M i s s S o p h r o n i a L . F l e t c h e r , " T h e 
R e a l A u n t " : R i c h a r d B l a n c h a r d — P r o f e s s o r B r o w n l e y ; R u t h T a m e — 
B r i d g e t O ' R e i l l y . " 
G . L . , ' 2 8 . 
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A G R I C U L T U R E 
T h i s r e p o r t i s n o t t o b e e n t i r e l y a h i s t o r y o f t h e a g r i c u l t u r a l c l a s s e s o f 
G r e e l y I n s t i t u t e , b u t i t i s t o s e t f o r t h t h e a i m o f t h e w h o l e v o c a t i o n a l c o u r s e 
i n g e n e r a l . 
L a s t y e a r t h e c l a s s e s h e l p e d r e m o d e l a v a c a n t r o o m o v e r t h e g y m n a s i u m 
f o r a s h o p . T h i s s h o p c o n t a i n s a l l t h e t o o l s o n e w o u l d e x p e c t t o find o n a n 
a v e r a g e f a r m . T h e b o y s r e m o d e l e d a n o l d h e n h o u s e l a s t f a l l , w h i c h w a s 
o n t h e c a m p u s . T h e y a l s o m a d e a l l t h e d e v i c e s u s e d i n s i d e t h e h o u s e . T h e 
c l a s s i s p l a n n i n g a p o t a t o i m p r o v e m e n t p r o j e c t t o b e w o r k e d o u t o n t h e 
c a m p u s . P l a n s f o r a w h i t e p i n e n u r s e r y o n t h e c a m p u s a r e b e i n g w o r k e d 
o n , a l s o . 
I n t h e p a s t y e a r t h e c l a s s c o n s i s t i n g o f S e n i o r s a n d J u n i o r s h a v e t a k e n 
u p s h o p w o r k , a g r i c u l t u r a l s u r v e y i n g , f a r m m a n a g e m e n t , f a r m a c c o u n t s , 
f a r m m a c h i n e r y a n d f o r e s t r y . T h e y h a v e a l s o b e e n a v e r a g i n g o n e d a y 
e a c h w e e k w o r k i n g o n g r e e n h o u s e w o r k i n o n e o f t h e g r e e n h o u s e s i n t o w n . 
T h e first a n d s e c o n d y e a r c l a s s e s h a v e b e e n t a k i n g n p s h o p w o r k , a n i m a l 
h u s b a n d r y , s o i l s a n d f e r t i l i z e r s a n d p l a n t s t u d y . 
S o m e p l a n s f o r t h e f u t u r e m a y b e o f i n t e r e s t t o t h e p e o p l e o f t h i s c o m -
m u n i t y a n d o t h e r t o w n s s u r r o u n d i n g C u m b e r l a n d C e n t e r , w h o h a v e a c t i v e 
i n t e r e s t i n t h e w o r k o f t h e I n s t i t u t e . 
I n o r d e r t o m e e t t h e d e m a n d s o f t h e f u t u r e i t i s n e c e s s a r y t o h a v e a 
s c h o o l f a r m o n w h i c h a l l m e t h o d s o f f a r m i n g w i l l b e m o d e r n . T h e l a n d 
n e c e s s a r y f o r s u c h a f a r m i s o w n e d b y t h e t o w n . T h e w h o l e f a r m w o u l d 
b e p l a n n e d b y t h e s t u d e n t s u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e i n s t r u c t o r . 
A t t h e p r e s e n t t i m e t h i s w o r k r e q u i r e s v i s i t s t o m a n y f a r m s a n d i n s o m e 
c a s e s i t i s i m p o s s i b l e t o find t h e m a t e r i a l r e q u i r e d . S o m e t i m e s f a r m e r s 
m a y b e r e l u c t a n t t o a l l o w b o y s t o d o i m p o r t a n t o p e r a t i o n s o n t h e f a r m 
b e c a u s e o f t h e i r l a c k o f t r a i n i n g . 
F a r m m a n a g e m e n t , w h i c h i s a v e r y d i f f i c u l t s u b j e c t t o t e a c h , c o u l d b e 
t a u g h t t o v e r y g o o d a d v a n t a g e o n a f a r m l i k e t h i s . 
T h e p u p i l ' s d a y w o u l d c o n s i s t o f h a l f a g r i c u l t u r e a n d h a l f o f g e n e r a l 
a c a d e m i c w o r k a t t h e s c h o o l b u i l d i n g . I n t h i s w a y t h e a g r i c u l t u r a l c o u r s e 
w o u l d b e c o m p l e t e d i n t w o y e a r s i n s t e a d o f f o u r a s i t i s n o w . 
C. W. B., ' 2 7 . 
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S E N I O R A L P H A B E T 
B i s f o r B a s t o n o n e o f t h e S e n i o r b o y s , 
H e w o u l d b e first r a t e i f h e ' d s t o p h i s n o i s e . 
B i s a l s o f o r B l a n c h a r d s o s m a r t a n d s o s l y . 
H e c a n u s e h i s t o n g u e a n y t i m e w i t h o u t h a v i n g t o t r y . 
B i s a l s o f o r B r a c k e t t , t h e S e n i o r b a s e b a l l s t a r . 
I f i t w a s n ' t f o r h i m w e w o u l d n ' t g e t v e r y f a r . 
C i s f o r C u r i t o n e o f t h e S e n i o r g i r l s , 
I w o n d e r w h o ' l l g e t h e r , H a y e s o r S e a r l e s ? 
E i s f o r E m e r y , o u r p i a n o p l a y e r " c h a m p . " 
O h b o y s , y o u ' d o u g h t t o s e e h e r , s h e c e r t a i n l y i s s o m e v a m p . 
H i s f o r H a y e s t h e s h e i k o f t h e c l a s s , 
I s u p p o s e C r a c e w i l l m o u r n w h e n f r o m s c h o o l h e d o e s p a s s . 
H i s a l s o f o r H u l i t a p r o f e s s i o n a l flirt. 
S h e a n s w e r s a l l q u e s t i o n s q u i c k l y a n d P e r t . 
M i s f o r M c L a u g h l i n s o q u i e t a n d s t i l l . 
W i l l s h e b e a n e x a m i p l e t o t h e F r e s h m e n ? I ' l l s a y s h e w i l l . 
P i s f o r P o r t e r , w e a l l c a l l h e r " T i l l i e " 
S h e c a l l s f o r R i c h a r d ' s s w e a t e r w h e n e v e r s h e f e e l s c h i l l y . 
S i s f o r S h a w w h o c a l l s h e r s e l f s h y 
M a y b e t h e r e s t t h i n k s o , b u t o h — n o t I ! 
T i s f o r T a m e , a m i s s s o s e d a t e 
I ' v e h e a r d s h e c a n d r i v e a C o l u m b i a c a r first r a t e . 
W i s f o r W i n s l o w , l a s t b u t n o t l e a s t s h e g o e s . 
S h e i s s m a r t i n h e r s t u d i e s a s h e r r a n k c a r d s h o w s . 
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W E N E E D — 
^ S o m e t h i n g t o k e e p t h e F r e s h m e n f r o m l o o k i n g s o g r e e n . 
S o m e o n e t o k e e p o u r p e n c i l s s h a r p e n e d . 
S o m e o n e t o p e r s u a d e A i r . D o w n i n g t o g o o n a d i e t . 
A p a i r o f s t i l t s f o r A i r . W i l s o n . 
S o m e o n e t o m a k e a n o i s e . 
A n u r s e m a i d t o t a k e c a r e o f A i r . D o w n i n g ' s b a b y . 
S o m e o n e t o p a y f o r t h e m a t e r i a l s b r o k e n b y t h e c h e m i s t r y c l a s s . 
A p a c i f i e r f o r S t a n a n d B e t h . 
A r a t t l e f o r S h a i l e r . 
S o m e o n e t o T a m e R u t h . 
A P l u m b e r ( P l u m m e r ) f o r A l i c e . 
A l o r e f e l l o w s f o r B e t h t o v a m p . 
S o m e o n e t o k e e p a n e y e o n S t a n w h e n h e g o e s t o F r e e p o r t . 
A p a i r o f w i n g s f o r R o d e r i c W i l s o n . 
W h y i s a w o m a n d a r n i n g a s t o c k i n g d e f o r m e d ? 
B e c a u s e h e r h a n d s a r e w h e r e h e r f e e t b e l o n g . 
—Farm Life. 
T e a c h e r — " W h a t i s m a r r i a g e ? " 
P u p i l — " A l a r r i a g e i s t h e l e g a l e n c o r e ( u n i o n ) o f a m a n a n d w o m a n . " 
A i r . W i l s o n — " I w i s h y o u w o u l d a l l k e e p q u i e t s o I c a n s e e w h o 
m a k i n g t h e m o s t n o i s e !" 
W F W O N D E R — 
W h y C h a r l e s i s s o S m a l l a n d t h i n k s h e ' s s o b i g . 
W h y A l i c e n e v e r g i g g l e s . 
W h y S t a n w o o d i s s o b a s h f u l . 
W h y M a r i o n w a d e - s . 
W h y S h a i l e r i s s o s t u d i o u s . 
I f B e t h C u r i t w i l l b e a n o l d m a i d . 
I f S t a n S e a r l e s w i l l b e a b a c h e l o r . 
I f A l i c e w i l l b e a P l u m m e r ( p l u m b e r ) . 
I f S h a i l e r H a y e s w i l l b e p r o f e s s o r a t t h e U . o f A I . 
W h a t w o u l d h a p p e n i f w e l e t R u t h T a m e r u n w i l d . 
I M A C I N F — 
C r a c e L i b b y b e i n g a c a r ( C a r r ) . 
M a u d e t e l l i n g a n y o n e " t h e l i n e i s b u s y . 
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R i c h a r d r i d i n g o n a t r a i n w i t h o u t a p o r t e r ( P o r t e r ) . 
R o d W i l s o n a s a n a n g e l . 
A l i c e n o t g o i n g t o R a y m o n d . 
G r a c e L i b b y a s a p e a c e m a k e r . 
S t a n S e a r l e s w i t h a h e a d a c h e a n d n o t h i n g t o c u r e i t ( C u r i t ) . 
F l o r e n c e n o t m a i l i n g a l e t t e r t o P o r t l a n d e v e r y d a y . 
R u t h T a m e a g r e e i n g w i t h a b o y . 
M r . D o w n i n g — " W h a t i s a g e r m ? " 
M i s s L i b b y — " I t i s a l i t t l e m i c r o s c o p e ( m i c r o b e ) . " 
C U L L E D F R O M F N G L I S H C L A S S — 
M r . W i l s o n — " W h a t k i n d o f t r o u s e r s d o c o l l e g e s t u d e n t s w e a r ? " 
M i s s V a u g h a n — " G r e a t b i g w i d e b o t t o m e d p a n t s !" 
H E A R D I N C H E M I S T R Y C L A S S — 
M r . D o w n i n g — " T h a t a n s w e r i s w r o n g . " 
S t u d e n t — " B u t , figures d o n ' t l i e . " 
A i r . D o w n i n g — " W e l l , l i a r s c a n figure!" 
M i s s B e c k e t t — " W h a t k i n d o f a t i n d i d y o u b a k e y o u r c a k e i n ? " 
P u p i l — " A w e l l b o t t o m e d ( b u t t e r e d ) t i n . " 
J a n e t C o l l i n s i s s t u d y i n g m e t a l ( m e n t a l ) a r i t h m e t i c . 
" S c o o p " h a s a m o s q u i t o b i t e i n h i s s t o m a c h . P i e i s w o n d e r i n g h o w t o 
s c r a t c h i t . 
I N T H E S P R I N G A Y O U N G M A N ' S F A N C Y — 
» 
• R i c h a r d c a l l e d H i l d a " A i r s . L e e " a t r e h e a r s a l t h e o t h e r n i g h t . N o t h i n g 
s t r a n g e a b o u t t h a t , R i c h i s " A i r . L e e . " 
I s " t h e l i n e o f l e a s t r e s i s t a n c e " a flirt's w a i s t l i n e ? 
—Farm Life, j 
T H F D R F A D O F B F I N C L A T F 1 
I w o k e n p i n t h e m o r n i n g , 
A t e x a c t l y q u a r t e r o f e i g h t , 
A n d t h e first t h i n g t h a t I t h o u g h t o f . 
W a s g e t t i n g t o s c h o o l t o o l a t e . 
I t m e a n t a h a l f h o u r l o n g e r . 
T o a n a l r e a d y l o n g , l o n g d a y — 
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F o r b e i n g l a t e i n t h e m o r n i n g 
M e a n s a f t e r s c h o o l y o u ' l l s t a y . 
I h u s t l e d i n t o m y c l o t h i n g , 
N o b r e a k f a s t d i d I e a t , 
I h u r r i e d o u t — ' t w a s i c y — 
I s a t d o w n o n m y s e a t . 
N o w i c e i s n e v e r d o w n y . 
A n d i s n ' t v e r y w a r m 
I t d i d n ' t i m p r o v e m y t e m p e r 
S o I b e g a n t o s t o r m . 
I c a m e t o a p u d d l e o f w a t e r 
I t r i e d t o c r o s s i t q u i c k , 
I l o s t m y b a l a n c e a n d d o w n I f e l l , 
I s u r e d i d g o d o w n s l i c k . 
A f t e r w h a t d i d s e e m l i k e h o u r s 
I s c r a m b l e d t o m y f e e t 
R e s o l v i n g w h e n I f e l l d o w n a g a i n 
I ' d find a d r i e r s e a t . 
I c a m e t o t h e s t e p s o f t h e s c h o o l h o u s e 
A n d s o m e h o w I s t u b b e d m y t o e s , 
I n a m o m e n t I w e n t o v e r 
L a n d i n g s q u a r e o n m y n o s e . 
I w a s s o r e f r o m s o m u c h s e t t i n g . 
M y c l o t h e s w e r e b l a c k a s m u d 
I t h a d n ' t i m p r o v e d m y t e m p e r 
A n d m y n o s e w a s s t r e a m i n g b l o o d . 
B u t w h a t d i d I c a r e f o r t r i f l e s 
' T w a s n o t h i n g b u t c o m m o n f a t e . 
F o r w h e n I e n t e r e d t h e s c h o o l h o u s e 
I f o u n d —• I w a s n o t l a t e . 
R . F . T . , ' 2 7 . 
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ADVERTISEMENTS 
A . P. C O R E Y 
G r a i n , F e e d a n d F l o u r 
A Full Line of 
F U L L - O F - P E P POULTRY F E E D S 
Unicorn Dairy Ration, Pioneer Flour 
Quality Service and Right Prices 
Hamilton Bros. 
683 Forest Avenue 
Portland, Maine 
Dealers in Fish, Oysters 
and Clams 
Tel. Forest 
Compliments of 
3445 
3446 
O 
to 
Class of 27 
P A T R O N I Z E OUR A D V E R T I S E R S 
^ Chapman National Bank 
MONUMENT SQUARE 
A Bank for Everybody 
Where Banking is a Pleasure 
C o m p l i m e n t s o f 
Sunnyside Greenhouse 
P A T R O N I Z E OUR A D V E R T I S E R S 
Your Patronage is Solicited and Appreciated 
at 
Knapp's Drug Store 
Yarmouthville, Maine 
Telephone Yarmouth 20 
Electrically Cooled Ice Cream and Soda 
Open Every Evening 
Sunday Hours 4 to 7 p. m. 
L A. Doughty & Company 
Hardware, Paints and Oils 
Boots and Shoes, Gents' Furnishings 
Y a r m o u t h , Maine 
P A T R O N I Z E OUR A D V E R T I S E R S 
The Sporting Goods Store 
Basket Ball Supplies Volley Balls 
Baseball, Golf, Tennis and Track Sweaters 
Sweat Shirt Jerseys, Sport Blouses, Sport Hose 
H e a d q u a r t e r s for S c h o o l A t h l e t i c s S u p p l i e s 
WE E Q U I P P E D G R E E L Y I N S T I T U T E 
T h e James Bailey C o m p a n y 
261 Middle Street, Portland, Me. 
C o m p l i m e n t s of 
Forest City Trust Company 
C o m p l i m e n t s of 
Porteous, Mitchell & Braun Co. 
P O R T L A N D , M A I N E 
P A T R O N I Z E OUR A D V E R T I S E R S 
Paris Flouring Company 
Wholesale Grain and Flour 
Pioneer and E-A-Co. Flours 
Unicorn Dairy Ration 
FuU-O-Pep Poultry Feeds 
Arno S. Chase 
Gut Flowers and Floral Designs 
Cumberland Center 
Phone 61 
Fidelity Trust Company 
Member Federal Reserve System 
Portland South Portland Harrison Fryeburg 
Compliments of a Friend 
P A T R O N I Z E OUR A D V E R T I S E R S 
SUMMER C O T T A G E S 
At seashore and nearby lakes, for sale or rent for the season 
D E S I R A B L E VACANT L O T S 
on which I will build according to your own plans 
BOATS B U I L T AND FOR S A L E 
W . L . Merrill, Cumberland Center, Maine 
COMPLIMENTS OF A F R I E N D 
Garsoe Brothers 
Coal and Grain 
Groceries and Farm Supplies 
Cumberland Center, Maine 
Main Office: 21 Allen Avenue, Portland, Maine 
K A A R A G E E F A R M 
A. W. DOUGHTY, Proprietor 
AGENT FOR K T A R D I N F E R T I L I Z E R S 
P A T R O N I Z E OUR A D V E R T I S E R S 
COMPLIMENTS O F 
A P P A R E L D E S I G N E D C O R R E C T L Y 
FOR YOUNG MEN 
B E N O I T ' S 
PORTLAND . 
T H E SHAW BUSINESS C O L L E G E 
PORTLAND, MAINE 
C O U R S E S 
Bookkeeping Shorthand Secretarial 
F R E E C A T A L O G 
Gray's Portland Business College 
290 Coneress Street 
Portland, Maine 
COURSES: Business, Shorthand, Secretarial 
Noah E . Rankin, Prin. 
P A T R O N I Z E OUR A D V E R T I S E R S 
L . F . S m i t h Inc. Murdock Company 
Groceries, Grain, 
Flour, Fresh Meats 
O p t o m e t r i s t s - O p t i c i a n s 
E Y E S EXAMINED 
G L A S S E S MiADE 
37 Years i n P o r t l a n d 
F i r e s t o n e 
T i r e s , T u b e s a n d A c c e s s o r i e s 
MoUie Moulton H e r r i c k 
MacDougall-Butler's 
Beauty Shoppe 
Prepared Paints 
White Lead and Oil 
Theodore R. Jordan 
T r y a F i r e s t o n e T i r e 
General 
Merchandise 
There are 
More Miles per Dollar 
in a 
Firestone 
Cumberland Center 
Maine 
Telephone 8 
P A T R O N I Z E OUR A D V E R T I S E R S 
F i n e s t i n S e r v i c e 
B e s t i n Goods 
Will iam H . Rowe 
Yarmouth 
H. O. Marston 
Dry and Fancy Goods 
Boots, Shoes and Rubbers 
Yarmouthville 
Maine 
Dr. D. M. Milne 
DENTIST 
499>^ Congress Street 
Portland, Maine 
FARMS 
L A R G E A N D S M A L L 
Village Homes, City Houses 
Cottages and 
Lake Shore Properties for Sale 
or Rent 
OSCAR I . RIDEOUT 
303 Fidelity Building, Portland, Me. 
Compliments of 
Broadmoor F a r m s 
P A T R O N I Z E OUR A D V E R T I S E R S 
1 
I F YOU are p l a n n i n g for your Spring garden and a 
few Strawberry plants 
T R Y some of the 
HOWARD 
NUMBER 17 
— t h e most popular Strawberry on the 
market 
— v i g o r o u s young plants 
— r e a s o n a b l e prices 
P E R H A P S - r - t 
your o r c h a r d w o r k for the Spring 
w i l l bring you a satisfactory return 
for the cost. 
A l imited a m o u n t of time for 
ADVISORY 
WORK 
i n O r c h a r d i n g w i l l be available this 
Spring. 
H E R M A N P. S W E E T S E R 
Cumberland Center, Maine 
Special Prices on a few demonstrators which are in 
perfect mechanical condition 
H. N. BLANCHARD E L E C T R I C COMPANY 
25 Casco Street Portland, Maine 
S P R I N G B R O O K F A R M 
Choice Dairy Butter 
CUMBERLAND C E N T E R , MAINE 
Compliments of E . R. Smith Store 
Yarmouthville, Maine 
Tel. 163 
E . E . P R O C T O R 
I n s u r a n c e 
Fire, Automohile, Liahility and Property Damage 
M A I N S T R E E T 
Y A R M O U T H V I L L E , ME. 
P A T R O N I Z E OUR A D V E R T I S E R S 
Pleasantly located in a quiet village 
Greely Institute 
offers a College Preparatory; English Sci-
entific; H o m e Economics and an Agricul-
tural course. 
Board in private homes may be obtained at 
reasonable rates. 
Tuition charge, $75 per year. 
For further particulars and catalog address 
the Principal. 
